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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis kelayakan Bahan Ajar IPA untuk SMP/MTs 
kelas VIII oleh penulis A Penerbit B Materi Zat Aditif dan Zat Adiktif 
berdasarkan kriteria tahap seleksi dari 4 Steps Teaching Material 
Development(4S TMD), dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kesesuaian Materi Zat Aditif dan Zat Adiktif dalam Bahan AjarIPAuntuk 
SMP/MTs Kelas VIII oleh Penulis A Penerbit B dengan tuntutan 
kurikulum belum sepenuhnya sesuai. Dari hasil analisis keluasanmateri 
dinyatakan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Sedangkan dari hasil 
analisis kedalaman terdapat tujuh (7) konsep yang dinyatakan kurang 
dalam, lima belas (15) konsep yang dinyatakan sesuai dan tidak ada 
konsep yang dinyatakan terlalu dalam. 
2. Kebenaran konsep pada Materi Zat Aditif dan Zat Adiktif dalam Bahan 
AjarIPA untuk SMP/MTs Kelas VIIIoleh Penulis A Penerbit B dinyatakan 
benar secara keilmuan. 
3. Nilai-nilai yang ditanamkan pada Materi Zat Aditif dan Zat Adiktif dalam 
Bahan AjarIPA untuk SMP/MTs Kelas VIII oleh Penulis A Penerbit B 
yaitu nilai Rasa Ingin Tahu. Gemar Membaca, Kreatif, Peduli Sosial, 
Peduli Lingkungan, Mandiri, dan Kerja Keras.  
 
B. Implikasi 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, guru dapat memilih buku 
pegangan yang digunakan dan konsep-konsep dalam buku tersebut benar 
secara keilmuan. Hal lain yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai 
nilai-nilai yang ditanamkan dalam materi zat aditif dan zat adiktif yaitu 
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nilai Rasa Ingin Tahu. Gemar Membaca, Kreatif, Peduli Sosial, Peduli 
Lingkungan, Mandiri, dan Kerja Keras. 
 
C.  Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, 
dapat dikemukakan beberapa rekomendasi kepada guru, peneliti lain yang 
mungkin ingin melakukan penelitian serupa atau mungkin ingin 
meneruskan penelitian ini, dan seluruh pihak yang membaca penelitian ini, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dapat menjadi referensi guru dalam memilih buku 
pegangan yang akan digunakan. 
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi dalam menambah informasi 
mengenai hasil analisis kelayakan dari bahan ajar IPA untuk 
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